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Ewa Rozkosz: Czy i jakie zmiany w Polskiej Bibliografii Naukowej planuje wpro-
wadzić nowy operator (OPI PIB)? 
 
Marek Kozłowski: Bliskie jest mi myślenie, że nie produkt – system informatyczny, lecz 
człowiek jest celem. Modernizując Polską Bibliografię Naukową, opieramy się na wiedzy 
pozyskanej od użytkowników. Do końca czerwca zapytamy o zdanie ponad 600 osób, 
w większości są to pracownicy administracji uczelni i jednostek naukowych. 
 
Zmiany w PBN mają charakter dwojaki. Część zmian wiąże się z dostosowywaniem 
systemu do obecnego stanu prawnego. Planowana w nadchodzących miesiącach 
nowelizacja Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu 
Informacji o Nauce może zmienić zakres wymaganych danych na poziomie sprawoz-
dawanych publikacji. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie zmiana struktury danych 
w PBN. Dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy taka zmiana może zostać 
wprowadzona, ale trzeba mieć ją na uwadze. 
 
Druga grupa zmian dotyczy warstwy aplikacyjnej, dokładniej jej przystępności oraz 
zakresu dostępnych funkcjonalności. Podjęliśmy próbę dostarczenia alternatywnej wersji 
modułu sprawozdawczego, dodatkowo na prośbę użytkowników wzbogaciliśmy 
dotychczasowy system PBN o:  
 możliwość edytowania danych, które wcześniej trafiły do archiwum, co było do tej 
pory niemożliwe, 
 powiadamianie użytkownika, których danych brakuje w złożonych sprawozdaniach, 
 powiadamianie użytkownika o popełnionych błędach np. o dublowaniu się tytułów 
publikacji. 
 
Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy z PBN korzystają, że użytkownicy nigdy nie będą 
pozbawieni dostępu do systemu. Proces modernizacji jest prowadzony równolegle do 
procesu utrzymania w ruchu bieżącej wersji aplikacji. Jednocześnie chciałbym prosić 
wszystkie osoby, które pracują w systemie PBN o cierpliwość i wyrozumiałość. Tworzenie 
systemu informatycznego, bazującego na tak ogromnych zbiorach danych, nie jest 
prostym zadaniem. Na pewno nie unikniemy drobnych błędów, ale z pomocą 
użytkowników jesteśmy w stanie je zniwelować i szybko usunąć. Dlatego tak ważne jest 
zgłaszanie błędów do pracowników Helpdesku OPI PIB. 
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ER: Czy zostanie podtrzymana dwoistość systemu, tj. jego podział na tzw. moduł 
repozytoryjny i sprawozdawczy? Jeżeli nie, to która część zostanie usunięta? 
 
MK: Nie jest w interesie uczelni usunięcie modułu repozytoryjnego. Oczywiście z punktu 
widzenia importera publikacji najłatwiej skupić się na module sprawozdawczym, który jest 
zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
Systemu Informacji o Nauce z 2015 roku. 
 
Pozostałe elementy można wyłączyć, jako nieokreślone przepisami prawa. Jednak 
odbyłoby się to ze szkodą dla uczelni, które często używają modułu repozytoryjnego do 
celów wewnętrznych lub jako internetowe wizytówki dorobku uczelni. Przez najbliższy rok 
OPI PIB planuje podtrzymać dwoistość systemu i zachować cały panel funkcjonalności. 
Docelowo oba moduły ulegną modernizacji i scaleniu w nowej wersji PBN.  
 
ER: Czy – w przypadku zmian – przekazane już przez jednostki dane zostaną 
zachowane? 
 
MK: Staramy się minimalizować ilość biurokracji na polskich uczelniach. Absolutnie nie 
myślimy o usuwaniu danych i funkcjonalności systemu. Naszym celem jest wykorzystanie 
dotychczas zgromadzonych informacji i przetworzenie ich w sposób inteligentny oraz 
minimalizujący nakłady pracy na uczelniach.  
 
ER: Czy zmianie ulegnie schemat danych? 
 
MK: W chwili obecnej schemat danych nie ulegnie zmianie. Nie mamy sygnałów od 
użytkowników, że taka zmiana jest oczekiwana. Natomiast jeśli w przyszłości legislator 
wymusi zmiany, będziemy zmuszeni dostosować system do obowiązującego prawa.  
 
ER: Czy zmianie ulegnie sposób przekazywania danych? 
 
MK: Jeśli chodzi o sposób przekazywania danych do modułu sprawozdawczego, to nie 
przewidujemy istotnych zmian. Tak jak do tej pory, osoba pełniąca funkcję importera 
publikacji będzie wprowadzała dane z pliku .xml lub ręcznie. 
 
ER: Czy dane o publikacjach przekazywane do wskazanego modułu Polskiej 
Bibliografii Naukowej (w ramach obowiązku sprawozdawczego wynikającego 
z Rozporządzenia MNiSW w sprawie Systemu Informacji o Nauce) zostaną 
wykorzystane w kategoryzacji jednostek naukowych? Innymi słowy, czy będzie 
mechanizm umożliwiający automatyczne przekazanie tych danych do „ankiety 
jednostki” lub innego narzędzia wykorzystywanego w procesie kategoryzacji? 
 
MK: Tak, wszystkie przekazane do tej pory informacje zostaną wykorzystane w ankiecie 
jednostek. Nie będzie potrzeby ponownego importu danych. Celem długoterminowym, 
który postawił przed sobą Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut 
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Badawczy jest wykorzystanie wszystkich do tej pory przekazanych danych w procesie 
parametryzacji jednostek. Dodatkowo planujemy integrację z Thomson Reutersem w celu 
automatycznego pobierania metadanych publikacji, opublikowanych m.in. w Web of 
Science. Ma to na celu uproszczenie procesu przekazywania danych o publikacjach 
w ramach obowiązku sprawozdawczego. 
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